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Resumo: Na busca por custos menores, gerir uma frota com eficiência é essencial. A gestão 
da frota é uma tarefa que busca reduzir os riscos dos investimentos em veículos, 
melhorando a eficiência e a produtividade, reduzindo assim os custos totais. Em muitos 
casos, as empresas ignoram as despesas referentes aos elementos desse ciclo de 
vida e acabam por utilizar esses equipamentos por mais tempo do que deveriam, 
realizando diversos reparos em vez de substitui-los. O estudo tem como foco principal 
compreender quais são os custos totais da operação e apontar quais deles são possíveis de 
reduzir realizando a constante renovação da frota. O objetivo geral é verificar a situação 
atual dos custos e elaborar uma proposta para reduzi-los. A metodologia consiste na coleta 
de dados e análise documental dos relatórios financeiros da empresa estudada.  
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